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I. INLEIDING 
Met de ontwikkeling van de d ra inee rmach ines en het h ie rb i j 
gebruikte d ra inagemate r i aa l is het leggen van dra inagesys temen 
er eenvoudiger op geworden. Daarnaas t heeft het gebruik van 
kunststoffen zoals p las t i cs bij de fabricage van drainbuizen een 
grote var ia t ie in vorm en kwaliteit opgeleverd. Te zelfder tijd 
worden a l l e r l e i nieuwe ma te r i a l en , welke geschikt worden b e -
vonden om dienst te doen a ls omhul l ingsmater iaa l van de d r a i n -
bu is , in de handel gebracht . 
Onder druk van de eis tot mechanisa t ie wordt momentee l de 
r ibbeldra inbuis met van fabriekswege aangebrachte omhulling 
omwikkeld. De technische moeili jkheden om het aanbrengen van 
een omhulling rondom de buis synchroon te laten ver lopen met 
de snelheid van het leggen van de buis worden h i e r m e e opgelost . 
Op het ogenblik neemt de behoefte om een goede w a t e r b e h e e r -
sing op niet a g r a r i s c h e objecten, zoals bijvoorbeeld i ndus t r i e -
of r e c r e a t i e t e r r e i n e n , te r e a l i s e r e n duidelijk toe . Het d r a inage -
c r i t e r i u m is in deze gevallen dikwijls eng begrensd , voora l daar 
waar het de min imum grondwaters tandsdiepte betref t . Daarbi j 
komt nog dat m e e r m a l e n een drainage sys teem moet worden aan -
gelegd in gronden met een afwijkend bodemprofiel . De oorzaken 
van het minder goed functioneren van een technisch c o r r e c t aan -
gelegde drainage zal daarom dikwijls moeten worden geweten 
aan andere fac toren. 
Op de a g r a r i s c h e objecten blijken verander ingen welke in de 
techniek van het leggen en de typen omhul l ingsmater ia len aan-
gebracht zijn, geleidelijk te zijn ingevoerd, daarbi j steunend 
op de ve rk regen e rvar ingen . In bovengenoemde minder goed 
werkende d ra inagesys temen zijn mogel i jkerwijs te veel nieuwe 
factoren t ezamen gebracht zonder dat nog een voldoend inzicht 
was ve rk regen in de d iverse factoren die een ro l spelen. 
Het gebruik van een omhulling of omwikkeling van een dra inbuis 
met poreus m a t e r i a a l heeft de volgende functies . 
1. Tegenhouden (filteren) van gronddeelt jes die afzettingen en v e r -
stoppingen in de drainbuis kunnen veroorzaken; 
a. door de se lec terende werking van een f i l ter worden de kle ins te 
bodemdeelt jes afgevoerd zodat daarna een natuurl i jk fi l ter 
wordt opgebouwd, 
b . van belang is de por iëngroot teverdel ing van het f i l ter in v e r -
band met de grootte van de gronddeelljes en de s t roomsnelhe id 
van het water , 
c te grote turbulent ie in het water bij hoge s t roomsnelhe id is 
ve r l i e s aan energie en veroorzaak t een daling in de effectieve 
afvoer (LUTHIN en HAIG, 1972), 
d. het f i l t e rma te r i aa l dient r e s i s t en t te zijn tegen vergaan . 
2 . Verlaging van de rad ia le weers tand door vergro t ing van de effec-
tieve d iameter van de eigenlijke buis ; 
3- Verlaging van de in t reeweers tand (K fi l ter > K grond); 
4. Bevorder ing van het wa te r t r anspor t langs de uitwendige buiswand; 
5- Bescherming van de bu is . 
In deze nota worden de resu l ta ten besproken van l abo ra to r ium-
proeven waarbi j de in t reeweer stand van r ibbeldra inbuizen, welke 
fabr ieksmat ig van een omhulling zijn voorzien, vergeleken met bu i -
zen die zijn gelegd in een drainsleuf welke me t los omhul l ingsmate -
r i a a l is opgevuld. Tevens wordt een vergeli jking gemaakt met r eeds 
lange tijd in gebruik zijnde buizen. 
Bij alle in dit onderzoek betrokken buizen hebben de fabrikanten 
getracht de bovengenoemde factoren zo opt imaal mogeli jk te v e r w e -
zenlijken. Als bas i sbu is worden de op ro l len geleverde r ibbe ld ra in -
buizen van 5 of 6 cm doorsnede gebruikt . Hoewel bij deze buizen 
van verschi l lende fabrikaten va r i a t i e s in peröjfratie en r ibbe lvorm 
voorkomen zijn de ve r sch i l l en in in t reeweers tand van deze buizen 
onderl ing, al thans ten opzichte van de doorlatendheid van de te 
d ra ine ren grond niet groot (MEIJER, 1969). 
Lever t de keuze van fabrikaat r ibbeldra inbuis geen moei l i jk-
heid, verwacht mag worden dat tussen de zeer verschi l lende o m -
hul l ingsmater ia len kwal i te i tsver schil len bes taan . Ook hebben 
v roege re onderzoekingen en prak t i jkervar ingen uitgewezen dat 
hetzelfde m a t e r i a a l in verschi l lende gronden zeer afwijkend kan 
functioneren (MIEDEMA, 1971). 
Een un iverse le combinatie voor elke grondsoort lijkt met 
de huidige beschikbare ma te r i a l en nog onmogelijk. 
II. OPZET VAN DE PROEVEN 
Het grote aantal factoren, dat bij een d ra inageproces in het 
veld een ro l speelt: zijn bij modelproeven in het l abora tor ium 
moeili jk tegelijk aan te brengen . Getracht is eventuele s torende 
invloeden op de ui ts lag van de proeven te vermijden of zo mogelijk 
te i n t e r p r e t e r e n . 
De kor te lengte van de buizen bij de proeven ( 1 - 4 m) maken 
het mogelijk een buis in optimale toestand te t e s t en . De wijze 
waarop het omhul l ingsmater iaa l is aangebracht is nameli jk ge -
voelig voor beschadiging t i jdens t r a n s p o r t . Een enkele b e s c h a -
diging kan van grote invloed zijn op de werking van de bu i s . 
Reeds bij deze kor te lengte bl i jken omhullingen van 
natuurl i jke oorsprong een s te rk va r ië rende samenste l l ing te 
hebben. Zo zijn bijvoorbeeld onder het begr ip s t ro en voora l 
vlasafval t iental len verschi l lende samenste l l ingen mogeli jk. 
Ook komen a ls gevolg van deze heterogeni te i t grote schommelingen 
in de pakking en doorlatendheid van het omhul l ingsmater iaa l voor-
De proeven zijn ui tgevoerd volgens twee methoden, nameli jk 
met een hor izontale bak (2. 1) en met een ver t ika le bak (2. 2. ). 
2 . 1 . H o r i z o n t a l e b a k 
Deze methode is vergeli jkend en komt neer op met ingen 
van afvoerverschi l len bij gelijke aanvoeren . 
In een bak (4, 00 m lang, 0,6 0 m breed en 0, 45 m diep) wor -
den op 5 cm boven de bodem en op een onderlinge afstand van 










F ig . 1- Schema en inrichting van de horizontale meetbak 
Als s tandaardbuis wordt s t eeds , om prakt i sche redenen, een 
gladde P . V . C . drainagebuis (diameter = 4 cm) , welke voorz ien is 
van zaagsneden (40 stuks van 25 x 0, 6 m m per m buis) en een om-
hulling heeft van één laag g lasv l ies , gebruikt . Uit v roege re m e -
tingen aan deze s tandaardbuis blijkt dat h ie rvan vr i jwel gelijke 
af voerwaar den worden gemeten, onder dezelfde omstandigheden, 
a ls bij de jarenlang toegepaste gebakken aarden buis (inwendige 
(^ 5 cm) met een turf molm omhulling. Als zodanig vormt deze 
s tandaardbuis een bekende vergel i jkbare achtergrond voor de te 
onderzoeken buizen. 
De bak wordt tot 5 cm onder de bovenrand gevuld met stuif-
zand. Dit zand heeft voor deze proeven gunstige eigenschappen: 
Homogeen, som van de 3 topf r actie s 104 - 295 \x 80 à 85%, 
U-cijfer ca . 70 en K-factor ca . 10 m / d a g . Het vertoont geen 
neiging tot laagvorming. Na vulling van de proefbak met stuifzand 
vindt water toevoer plaats via 2 boven de bak gemonteerde s p r o e i -
buizen. Na verzadiging van het zand met water zonder dat nog af-
voer plaatsvindt (dit te r bevorder ing van een gelijkmatige pakking 
van het zand) wordt via de drainbuizen water afgevoerd. De wa-
terafvoer wordt in het begin klein gehouden, doch wordt ge le ide-
lijk opgevoerd om geforceerde inspoeling van zand in de buis te 
voorkomen. Hierna worden bij wisselende aanvoeren over een 
groot t ra jec t van beide buizen gelijktijdig de afvoeren gemeten. 
Hoewel kan worden gesteld dat de aanvoer naar beide buizen 
s lechts gelijk is indien het waterniveau in de bak boven het zand 
s taat , blijkt uit de resu l ta ten van de metingen met lagere w a t e r -
hoogtes (behalve voor zeer kleine hoogten van het grondwater 
boven de dra ins) eveneens geen afwijking van belang voor te komen. 
2 . 2 . V e r t i k a l e b a k 
De tweede methode waa rmee de drainbuizen worden onder -
zocht be rus t op het principe van de vri je pu ts t roming . 
Hierbi j wordt de te onderzoeken drainbuis ver t ikaa l opge-
steld in het cen t rum van een cyl indr ische bak (diameter 0, 80 m ) . 
Op afstanden van 40, 60, 90, 140, 210 en 330 mm uit het ha r t 
van de buis zijn p i ezomete r s aangebracht . Deze ( logar i thmische) 
afstanden zijn zo gekozen omdat dan bij de verwerk ing van de 
meetgegevens op een logar i thmische schaal een rechte lijn wordt 
ve rk regen (zie vergeli jking van Thiem). Op deze wijze worden even-
tuele afwijkingen gecont ro leerd en geco r r i gee rd . De p i e z o m e t e r s 
zijn af leesbaar op een van mi l l ime te rve rde l ing voorzien m a n o m e -
t e r b o r d . Een rege lmat ige verdel ing van de ins t roming van het 
water vanaf de buitenwand wordt bevorderd door een bekleding van 
kopergaas en een laag g lasv l ies . De aanvoer vindt p laa ts via een 
d r ie ta l invoeropeningen op halve hoogte in de buitenwand. Het 
water wordt afgevoerd door een hevel vanuit de binnenzijde van 
de dra inbuis . Zowel aan- a l s afvoer worden door middel van op b e -
paalde hoogte in te stel len r e s e r v o i r s met overloopbuisjes op een 






F i g . 2. Schema van de inrichting van de ver t ika le meetbak 
De bak wordt tot c i r ca 5 cm beneden de bovenrand gevuld met 
stuifzand. Evenals bij de horizontale bak heeft het gebruik van stuif -
zand voordelen wegens de constante eigenschappen en de wijze w a a r -
op het kan worden ve rwerk t . 
Indien na constante aan- en afvoer zich een evenwichtstoestand 
heeft ingesteld worden op de m a n o m e t e r s de drukhoogtes binnen en 
buiten de drainbuis e n t e r p laa tse van de p i ezomete r s in het zand 
afgelezen. Met de Th iem-ve r ge lijking: 
Q -y- (cm / sec ) 




waar in Q = afvoer, h . en h,- = stijghoogtes in cm van het water in 
de bak op afstanden van r e s p . r . en r,. cm van het cent rum 
van de d r a i n s , 
wordt de doorlatendheid van het zand bepaald. 
Uit metingen van de afvoer en de stijghoogte wordt de door la tend-
heid (K) van de grond bepaald. In dit geval betref t het stuifzand w a a r -
van de K-factor bij benadering bekend i s . Nu dient de bepaling van de 
K-factor voornameli jk voor controle van de wijze van vulling van de 
bak. Een lichte afwijking van enkele procenten op de e e r d e r ge -
vonden K-factor van stuif zand als gevolg van aflees onnauwkeurig-
heden is mogeli jk. Een eventuele grote afwijking s ignaleer t echter 
niet toe laa tbare s tor ingen in de meetopste l l ing welke dienen te wor 
den gecor r igee rd (Fig. 3). 
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F i g . 3. Diagram voor de berekening van de doorlaatfactor 
van het zand en de in t reeweers tand 
Tijdens de proeven is gebleken, dat de aldus berekende 
K-factor van het stuifzand in de bak, zoals onder andere bij 
de opstelling van een dra inbuis met omhulling van h a v e r s t r o 
voorkwam, geleidelijk toeneemt . In de proefbakken wordt het 
d ra inageproces ten opzichte van de veldprakti jk s t e rk v e r -
sneld in de t i jdschaal . Door stopzetten en aanzet ten en door 
fluctuatie van de water aan - en afvoer worden natte en droge 
per ioden ges imulee rd . Hier zal eventueel nader onderzoek 
moeten uitwijzen of deze vergrot ing van K-factor de vorming van 
's tabiele gewelven' betreft (MIEDEMA, 1971). 
Bij volumineuze omnullingen zoals voorkomen bij de thans 
onderzochte buizen is de plaats van p iezometer n r . 1 (fig. 3) 
aan de buitenzijde van de dra in tevens ook vr i jwel de grens van 
1 
zand en omhul l ingsmater iaa l . Cor rec t i e op het drukhoogteverlies tussen 
t u s sen de bui ten- en binnenzijde van de drainbuis behoeft dan ook 
prak t i sch in deze verhouding niet te worden toegepas t . 
De in t reeweers tanden van de omhulling tezamen met die van 
de wand van de buis worden berekend (zie ook fig. 3) met behulp 
van de formule 
h - h. 
W. = — l- ( S e c / c m ) (2) 1
 Q/h . ï 
•3 
waar in : Q = debiet in cm / s e c 
h . = stijghoogte in cm aan de buitenzijde van drainbuis en 
omhulling 
h. = stijghoogte in cm in de drainbuis 
III. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN 
1. Horman vlas I 
Mantel van vr i j gaaf veze lma te r i aa l bes taande uit geplette en 
geknikte v las s tengels vermengd met plukken fijne veze l s , va r i ë r end 
in dikte. Kruis l ings rondom gebonden met s i s a l - en vla stouw rond 
r ibbe lbuis , 60 m m 0 uitwendig, met 8 r i jen ronde p e r f o r a t i e s . 
Totale uitwendige maa t 0 78-83 m m . 
2. Horman vlas II 
Mantel van minder gaaf veze lma te r i aa l dan 1. Door s teviger 
binding compacter waardoor k le inere var ia t ie in dikte. S p i r a a l s -
gewijze gebonden met plast ic draad rond r ibbelbuis , 50 m m 0 
uitwendig, met 6 r i jen ronde pe r fo ra t i e s . Totale uitwendige maa t 
0 70-73 m m . 
3. H a v e r s t r o 
Mantel van geplet h a v e r s t r o zonder kaf. Compact in de lengte-
r icht ing en kru is l ings h ie rop gebonden met plat nylon lint . S p i r a a l s -
gewijze gebonden met rond nylon draad rond r ibbelbuis , 50 m m 0 
uitwendig, met 6 r i jen ovale pe r fo ra t i e s . Totale uitwendige maa t 
0 62-65 m m . 
4. Turf molm 
Mantel van in vorm gepers te turfmolm omgeven met nylon net 
met een maaswijdte van 4 m m en spiraalsgewijze omwonden met 
nylondraad rond r ibbelbuis , 60 m m 0 uitwendig, met 8 r i jen ovale 
pe r fo ra t i e s . Totale uitwendige 0 70-75 m m . 
5- F i l taan + polys tyreenschuim 
Onregelmat ig gevormde k o r r e l s en schi l fers po lys ty reen-
schuim door tot een kous dichtgenaaid filtaanband rond de buis 
aangebracht . De filtaan heeft een wat tens t ruc tuur . Het geheel i s 
k ru is l ings omwonden met nylondraad. Ribbelbuis uitwendig 0 
60 m m , met 8 r i jen ronde pe r fo r a t i e s . Totale uitwendige 0 62-
67 m m . 
6- Cocos 
Mantel van gelijkmatige dikte van lange veerkrach t ige c o c o s -
vezel spi raalsgewijze omwonden met nylondraad rond r ibbe lbuis , 
uitwendig 0 60 m m , met 8 r i jen ronde pe r fo r a t i e s . Totale u i t -
wendige 0 70 m m . 
7- F i l t aan 
Tot een kous dichtgenaaid filtaanband van wat tens t ruc tuur , 
k ru is l ings omwikkeld met nylondraad rond r ibbe lbuis , u i twen-
dige 0 60 m m , met 8 r i jen ronde pe r fo ra t i e s . Totale uitwendige 
0 62 m m . 
8. F i l taan + turf molm 
Fi l taanband, los bes t rooid met vlokkerige tur fmolm, met 
c i rca 2 cm overlapping gewikkeld en kru is l ings met nylondraad 
gebonden rond r ibbe lbuis , uitwendige 0 60 m m , met 8 r i jen 
ronde p e r f o r a t i e s . Totale uitwendige 0 78 - 80 m m . 
9. Ie soort turfmolm 
Sterk samenhangend grofvezelige turfvlokken en b rok je s . 
Licht stoffig. 
10. V . M . F , - turfmolm 
Als 9 doch minder grofvezelig. Enig stof bevat tend. Egaal 
van s t ruc tuur . 
11 . 2e soort turfmolm 
Als 9 doch zee r stoffig. 
12. Tr io turfmolm 
Weinig samenhangend vezel ig en brokkelig tu r fma te r i aa l met 
matig stof. 
13. Po lys tyreenschuim 
Brokjes polys tyreenschuim van ca . 5 m m groot te , licht vast-
gekit op een fijn vilt van kunstvezel . 
IV. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Met behulp van de hor izontale bakken zijn 12 s e r i e s v e r g e l i j -
kende metingen ui tgevoerd. Hiervan betreffen 8 s e r i e s de buizen 
welke een op de fabriek aangebrachte omhulling hebben en 4 stuks 
waarbi j een ve rbe te rd omhul l ingsmater iaa l los in de drainsleuf is 
aangebracht . De resu l ta ten van de metingen en de r e l a t i e s tussen 
de afvoeren van de s tambuis en de te onderzoeken buis zijn ve rme ld 
in tabel A en uitgezet in fig. 4 en 5. 
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Fig . 4- Relat ie van de afvoer van r ibbeldrainbuis met in de fabriek 
aangebrachte omhulling, ten opzichte van een gladde dra in 
( 0 4 cm) met zaagsneden en 1 laag ï s t v l i e s omhulling 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
n'/s 
F i g . 5. Relat ie van de afvoer van r ibbeldra inbuis me t los in de 
drainsleuf gestrooide turfmolm ten opzichte van een 
gladde dra in (Ç) 4 cm) met zaagsnede en 1 laag g l a s -
vlie somhulling 
Tabel A. Afvoerverhoudingen van r ibbeldrainbuizen (0 5 en 6 cm) 
met verschi l lende omhullingen t . o. v . gladwandige dra in -
buis (0 ) voorz ien van 40 zaagsneden 25 x 0, 6 m m per 
m e t e r buis en omwikkeld me t één laag g lasvl ies 
N r . 
B u i s -
d iameter Omhulling aange -bracht in fabriek 
Afvoer van de standaardbuis in 10 »ec 





Horman vla f. 
idem 
Haver s tro 
Turfmolm in nylon 
Fi l taan + s tyreen 
Cocos 
F i l taan 
Fi l taan + turfmolm 
1 ,08 
0 , 9 3 






Omhulling: los g e -
stort i-i drainsleuf 
Ie soort turfmolm 1 ,53 
VMF turfmolm 1 ,98 
2e soort turfmolm 1,55 
Tr io turfmolm 1, 18 
Verhoudingsfactor 
1 ,04 1 . 2 8 
0 ,96 1 , 1 2 
0 , 9 4 1 , 0 3 
0 ,81 1 , 0 4 
1 , 3 2 1 , 4 1 
1 ,42 1 , 5 6 
1 ,25 1 , 3 4 
1 ,31 1 , 2 7 
toenemend 






1 , 3 2 
1 . 4 5 
1 , 2 8 
1 , 0 8 
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De waarden uit tabel A zijn geco r r igee rd op de 'verouder ing ' van 
de s tandaardbuis . Er is nameli jk gebleken dat, na enige tijd, in de 
proefopstel l ing een geringe vers topping van de por iën van het g l a s -
vl ies en van de sleuven in de buiswand opt reedt . Hoewel het F e - g e -
halte van het gebruikte water gering is (0, 28 mg F c / l ) wordt deze 
vers topping van het glasvl ies voora l ve roorzaak t door i jzerafzet t ingen. 
Op grond h ie rvan wordt het gebruik van glasvlies a ls omhul l ingsma-
t e r i a a l bij drainage op s t e rk i jzerhoudende of humeuze gronden af-
geraden (VAN DER BEKEN, 1966). De mate van verouder ing wordt 
bepaald door, na een aantal met ingen, de s tandaardbuis te v e r g e -
lijken met eenzelfde pas gelegde bu i s . De gevonden afwijking wordt 
dan ve rd i scon tee rd in de mee t r e su l t a t en van de onderzochte buizen. 
Een opmerkel i jk feit dat uit de ve rk regen resu l t a ten naar voren 
komt is bij een toenemende afvoer de be t e re werking van de buizen 
die van een omhulling in de fabr iek zijn voorz ien . Juis t t egenge-
steld is dit ve r sch i jnse l wanneer de omhul l ingsmater ia len los rond-
om de buis in de drainsleuf zijn aangebracht . Daarnaas t hebben o m -
hullingen waarbi j kunstvezels worden gebruikt een gunstige werking . 
Dat cocosvezel als natuurprodukt h i e r m e e een overeenkomst ige en 
zelfs be te re werking vertoont dan kunstvezel za l kunnen worden v e r -
k l aa rd uit de stugheid van het m a t e r i a a l en de r e s i s t en t i e tegen 
vochtinvloeden. Bij het opgraven van de onderzochte buizen na de 
meting (ca. 10 dagen) is de aantast ing van s t ro en vlasafval r eeds 
tamel i jk groot . Het s t ro is ve rs l i jmd, de v lasveze l i s zwart van 
kleur en opgezwollen. Na droging valt het m a t e r i a a l ui teen a ls ge -
volg van ve r ro t t ing . De kuns tvezels en ook cocos komen evenwel 
onveranderd uit het stuifzand. Het m a t e r i a a l droogt snel en behoudt 
de oorspronkel i jke v o r m . De gronddeelt jes hechten niet s t e rk aan de 
omhulling en de por iën blijven open. De minder goede werking van 
de tur fmolmmante l tegenover de omhulling van los in de drainsleuf 
aangebrachte tur fmolm, za l waarschi jnl i jk kunnen worden ve rk l aa rd 
uit de g ro te re por iën van het losse m a t e r i a a l . Bij het aanbrengen 
van de mante l moet de turfmolm in model rondom de buis worden 
gepers t , v/aarbij de por iën geweld wordt aangedaan. Bij vergeli jking 
van buis no. 4 tegenover de no ' s 9, 10, 11 en 12 moet daarenboven 
ook nog rekening worden gehouden met de d iameter van de bu i s . De 
g ro te re d iameter van 6 cm van de fabr ieksmat ig omhulde buis zou 
theore t i sch de minder goede werking van de omhulling tegenover 
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de los aangebrachte turfmolm rond buizen met een d iamete r van 
5 cm kunnen compense ren . Het effect wordt integendeel h ie rdoor 
al leen m a a r v e r s t e r k t . De opstell ing van de proef laat niet toe 
bij z ee r kleine afvoeren nog be t rouwbare waarnemingen te v e r -
r i ch ten . Door de lever ing in ro l len zijn de buizen s te rk gekromd. 
Zuiver hor izontaa l aanbrengen van de bu is , zelfs in de proefops te l -
ling, is moeil i jk. Als gevolg h ie rvan worden voora l bij k le inere 
drukhoogten van het water de ve r sch i l l en relat ief groot , te rwi j l 
door de grote door la tendheid van het zand s lechts een geringe 
opbolling van het grondwaterniveau naas t de buizen onts taat . 
De resu l t a ten van de met ingen naar de in t reeweers tanden in de 
ver t ika le bak zijn ve rme ld in tabel B . 
Tabel B . In t reeweer standen van r ibbeldra inbuis met in de fabr iek 
aangebrachte omhulling bij vr i jwel gelijke afvoerhoe-
veelheden en onder invloed van de tijd 
t> ._
 A - K-factor Intreeweer stand Buis cm
 n v ... Afvoer * J -u • . ». t 
-i Omhulling , v /h zand van bui* + omhul-




id. na 1 week 
id. na 2 weken 
id. na 4 weken 




id. na 2 weken 
id. na 4 weken 
polystyreenschuim 
id. na 4 weken 








































0 , 4 
1.0 
1,1 
* Turfmolm omhulling i s turfmolmmantel in nylongaas. Duplicaat i s een 
tweede zending, welke zeer kort na de fabricage i s beproefd 
Hoewel de niétingen ook mét andere afvoerhoeveelheden dan 
die welke in de tabel zijn ve rme ld , werden ui tgevoerd , zijn h i e r 
de u i tkomsten ve rme ld van geli jkwaardige omstandigheden. Even-
wel ve roorzaken andere afvoerhoeveelheden geen grote v e r a n d e -
r ingen, zowel in de onderl inge verhoudingen als in de i n t r e e w e e r -
standen zelf. 
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turfmolmband op gaas 
stromantel 
turfmolmmantel in gaas 
I 
I . ill 
1 2 3 4 5 10 20 30 35 
afstand tot midden drain in cm 
Fig. 6. Verloop van de hoogte van het waterniveau in de modelbak 
met constant buitenpeil bij een ribbeldrainbuis met con-
stante afvoer. De intreeweerstanden zijn uitgedrukt als 
stijghoogte s 
In fig. 6 (zie ook jaarverslag ICW 4971) zijn schematisch 
de verhanglijnen in de proefbak weergegeven. Naast de fabrieks-
matig aangebrachte mantels zijn losse bandomwikkelingen van 
turfmolm en polystyreenschuim opgenomen. Het betreft de weer-
gave van de eigenschappen van materiaal dat korte tijd in bedrijf 
i s . De veroudering zoals vermeld in tabel B is in deze figuur bui-
ten beschouwing gelaten. Omhullingsmaterialen van natuurlijke 
oorsprong zoals stro, vlas en in mindere mate turfmolm, zullen 
aan verrotting, vertering of een andere vorm van aantasting onder-
hevig zijn. De mate hiervan kan afhankelijk zijn van het milieu 
waarin het materiaal is aangebracht. De samenstelling van het af 
te voeren grondwater is mogelijk tevens van invloed. Daarnaast 
wordt dit proces bevorderd door wisseling in de vochttoestand van 
de grond en het omhullingsmateriaal. Bij vele drainage systemen 
liggen de uitmondingen van de eindbuizen boven slootpeil. Indien in 
droge perioden geen afvoer plaatsvindt, treedt de lucht via de buis-
wandperforatie in de omhulling. De afwisseling van nat en droog be-
vordert sterk de aantasting van daarvoor gevoelige materialen. 
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In de proefopstel l ing is het mogelijk door afhevelen van het 
waterniveau een tussent i jdse droge per iode te s imule ren . Hoewel 
het nemen van dergeli jke langdurige proeven met alle ma te r i a l en 
niet mogelijk is geweest , ver tonen enkele ma te r i a l en zoals in tabel 
B ve rmeld , r e eds na kor te tijd een verander ing in kwali tei t . 
Een langdurige proef is genomen met een omhulling van h a v e r -
s t ro . Dit m a t e r i a a l is gekozen omdat aangenomen mag worden dat 
het weinig r o t r e s i s t e n t i s . Reeds na 2 weken waar in 2 droge p e r i o -
den zijn ve rwerk t blijkt de int r ee we er stand te zijn verdubbeld. Het 
v e r d e r e ver loop van de int r ee weer stand m e t de tijd i s weergegeven 
in fig. 7. 
intree weerstand 
2 0 r 
2 / 17/ 2 4 / 
/11 / i l /11 
datum 
F i g . 7. Verloop van de in t reeweers tand bij een r ibbeldra inbuis 
met h a v e r s t r o omhulling onder invloed van de tijd 
Regenera t ie van de in t reeweer stand als gevolg van het v e r -
gaan van het s t ro en daarna afvoer van de v e r t e e r d e r e s t e n w a a r -
door m e e r por iën ontstaan is niet waar te nemen. Indien een droge 
en een natte periode de s imulat ie i s voor een j aa r cyc lu s , dan 
moet worden gecons ta teerd dat deze soor t omhulling al thans in 
stuifzand in enkele j a r en v e r t e e r t . In gronden waar in de zoge-
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naamde s tab ie le re por iënvorming kan plaatsvinden, zullen de r e s u l -
ta ten evenwel geheel anders kunnen zijn. Uit de m e e t r e s u l t a t e n bi j 
deze proef blijkt dat na een per iode van droogte een korts tondige v e r -
laging van de in t reeweers tand optreedt . Hie rna volgt echter een snelle 
toename van de in t reeweers tand tot hogere waarden dan voorheen. 
Voordelen van de omwikkeling met s t ro zijn in dit opzicht dan ook 
niet aanwezig. 
Overz icht : 
Resul ta ten van metingen van in t reeweers tanden en re la t ieve af-
voeren van dra ineerbuizen met fabr ieksmat ig aangebrachte omhul -
ling en los in de drainsleuf aangebrachte m a t e r i a l e n . 








VMF turf molm, los 
2e soort turfmolm, los 
Ie soort turfmolm, los 
Turfmolm in filtaan 
Trio turfmolm, los 
Cocos mantel 
Styreen in filtaan 
Horman vlas mantel 
Filtaan mantel 
Haverstro mantel 
Turfmolm in nylongaas 
Hoge afvoer 
Cocos mantel 
Styreen in filtaan 
VMF turfmolm, lo» 
Filtaan mantel 
Ie soort turfmolm, los 
2e soort turfmolm, los 
Horman vlas mantel 
Turfmolm in filtaan 
Trio turfmolm, los 







Turfmolm in nylongaas 
Alle met ingen en de resu l t a ten h iervan betreffende d r a i n e e r -
buizen en omhul l ingsmater ia len zijn ve r r i ch t in stuifzand. 
De mogelijkheid i s niet ui tgesloten dat door een andere granu« 
l a i r e , dan wel chemische samenste l l ing van de grond of het grond-
water andere resu l t a ten zullen worden ve rk r e ge n . De technische in -
r icht ing van de proeven stond he laas niet toe be t rouwbare met ingen 
te ve r r i ch t en naar de inspoeling van gronddeelt jes in de b u i s . 
V- CONCLUSIES 
Bij de proeven komen relat ief grote ve r sch i l l en in de afvoer-
kwalitei t van de d ra in s naa r voren . Deze ve r sch i l l en worden v e r o o r -
zaakt door de omhul l ingsmater ia len , aangezien de kwaliteit van de 
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bas i sdra inbu is weinig spreiding ver toont . 
De in de nota ve rmelde ci j fers zijn ve rk regen bij met ingen in 
stuifzand. Het is zeer goed mogelijk dat in andere gronden afwij-
kende resu l ta ten worden gevonden. 
Uit de ci j fers blijkt dat een v i suee l goede omhulling geen garan-
tie is voor een goede werking. 
De losse in de drainsleuf aangebrachte ma te r i a l en geven be t e re 
resu l ta ten dan de in de fabriek aangebrachte omhullingen. Het 
aanbrengen van de laa ts te za l waar schijnlijk te stevig geschieden, 
waardoor de gunstige eigenschappen geweld wordt aangedaan. 
Voor sommige ma te r i a l en , zoals s t ro en vlas zou kunnen w o r -
den overwogen een impregneermidde l tegen rot t ing te gebruiken. 
Beschadiging van de vooraf aangebrachte mante l veroorzaakt 
een zwakke plek in de gehele d r a i n r e e k s . 
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